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ABSTRAK 
Demensia merupakan gangguan neurologis yang paling umum pada lansia. Pada 
penderita demesia, akan terjadi penurunan fungsi intelektual yang menyebabkan 
kemunduran kognisi dan fungsional, sehingga akan menimbulkan akibat berupa 
gangguan fungsi sosial, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari Penanganan yang baik 
sangat diperlukan untuk mencegah perburukan kondisi demensia. Dalam 
mengatasi masalah penurunan fungsi kognitif dapat menggunakan terapi 
modalitas yaitu salah satunya dengan terapi reminiscence. Tujuan dari laporan ini 
untuk menggambarkan pelaksanaan asuahan keperawatan yang komprehensif 
terhadap lansia dengan demensia. Pengumpulan data ilmiah laporan ini 
menggunakan metode studi kasus, sedangkan asuhan keperawatan yang diberikan 
menggunakan pendekatan proses keperawatan. Hasil akhir setelah diberikan 
implementasi terapi reminiscence terjadi peningkatan skor MMSE dari 17 
menjadi 20. Saran dari laporan ini terhadap bidang keperawatan dan pelayanan 
kesehatan di puskesmas bahwa terapi reminiscence dapat mengurangi dan 
meneylesaikan masalah demensia pada lansia. 
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ABSTRACT 
Dementia is the most common neurological disorder in the elderly. In patients 
with demesia, intellectual function will decrease which causes setbacks and 
functionality, which will cause social effects, work and daily activities. Good 
handling is needed to prevent worsening of dementia. In overcoming cognitive 
problems can use therapeutic modalities like one with reminiscence therapy. The 
purpose of this report to describe the implementation of nursing asuahan which is 
comprehensive against the elderly with dementia. The collection of scientific data 
of this report using case study methods, while nursing care is given using a 
nursing process approach. The final result after the implementation of 
reminiscence therapy increased the score of MMSE score of 17 to 20. Suggestions 
from this report for the field of nursing and health services in puskesmas that 
reminiscence therapy can reduce and solve the problem of dementia in elderly. 
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